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STUDY REGARDING SOME PRODUCTIVITY ELEMENTS OF SEVERAL 
SAIFOIN GENOTYPES (Onobrychis vicifolia Scop.) 
 
24 sainfoid genotypes were taken into study, in the 2nd vegetation year and seven 
genotypes in the 3rd vegetation year. The features followed were: green weight  production, dry 
weight production and seed production. The analyzed genotypes were 
tested in a comparative competition culture, for 4 years. There were made phonological 
observations regarding the capacity of plants to grow in spring, the rhythm of growing, capacity 
to regenerate after mowing. Also it was followed the phytosanitary stage. 
During the 2nd vegetation year it was shown an increased green weight production 
between 2 and 27,1%. Regarding the seed production, the differences towards the variant control 
are between 6,3 and  28,7. 
 
Sporirea produciei de furaj, la noile soiuri, constituie un obiectiv principal de 
ameliorare, în special a producŃiei de substanŃă uscată, comparativ cu populaŃiile locale 
şi soiurile mai vechi. Realizarea acestui obiectiv se poate face pe două căi. Prima, se 
realizează prin crearea de soiuri noi, cu o rezistenŃă sporită la boli, dăunători şi condiŃii 
nefavorabile de mediu, în cazul sparcetei commune (Onobrychis viciifolia f. communis). 
Pentru realizarea acestui obiectiv apare necesitatea investigării resurselor genetice 
disponibile şi cunoaşterea determinismului genetic a principalelor caractere cantitative 
şi calitative. 
A doua cale constă în realizarea de soiuri de mai multe coase, de tipul bifera 
(Onobrychis viciifolia f.bifera), capabile să realizeze producŃii ridicate de masă furajeră 
încă din primul an de vegetaŃie, capacitate ce trebuie să se menŃină şi în anii următori. 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Au fost urmărite 24 de genotipuri de sparcetă, aflate în anul II de vegetaŃie 
şi şapte genotipuri din anul III de vegetaŃie. Caracterele urmărite au fost: 
producŃia de masă verde, producŃia de masă uscată şi producŃia de samânŃă. 
Genotipurile analizate au fost testate într-o cultură comparativă de concurs, timp 
de patru ani. S-au efectuat observaŃii fenologice privind capacitatea de pornire a 
plantelor în vegetaŃie în primăvară, ritmul de creştere, capacitatea de otăvire 
după coasă. S-a urmărit de asemenea starea fitosanitară.  
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Datele experimentale au fost prelucrate statistic prin metoda analizei 
varianŃei în blocuri randomizate. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
Valorile medii ale caracterelor analizate sunt prezentate în tabelul 1, 2. La 
nivelul anului II de vegetaŃie se evidenŃiază sporuri la producŃia de masă verde 
cuprinse între   2 şi 27,1%. În ceea ce priveşte producŃia de sămânŃă, diferenŃele 
faŃă de martor se situează între 6,3 şi 28,7. 
MenŃionăm faptul că, valorificarea sub aspectul masei furajere a fost 
realizată pe parcursul unei singure coase pe perioada de vegetaŃie, iar sămânŃa s-
a recoltat la coasa a II-a.  
Tabelul 1. 
ProducŃia de masă verde şi sămânŃă în anul doi de vegetaŃie 
P r o d u c Ń ia   d e 
Masă verde SămânŃă Nr. 
crt. Varianta 
t/ha % d +/- semnif kg/ha % d+/- semnif 
1. Splendid 
(Mt) 
33,8 100,0 0,0 - 446,7 100,0 0,0 - 
2. O.v. 
Moldova 
40,7 120,2 6,8 xxx 450,0 100,7 3,3 - 
3. O.v. Smirna 35,3 104,4 1,5 - 511,7 114,6 65,0 - 
4. Esky 37,0 109,4 3,2 - 350,0 78,4 -96,7 - 
5. F213 43,0 127,1 9,2 xxx 486,7 109,0 40,0 - 
6. F266 39,3 116,3 5,5 xx 336,7 75,4 -110,0 - 
7. F16 37,0 109,4 3,2 - 311,7 69,8 -135,0 0 
8. Cluj 1126 34,5 102,1 -0,8 - 375,0 82,8 -71,7 - 
9. Cluj 1138 36,3 107,4 2,5 - 425,0 95,1 -21,7 - 
10. Cluj 1427 35,5 104,9 1,7 - 425,0 95,1 -21,7 - 
11. Cluj 1430 37,0 109,4 3,2 - 361,7 81,0 -85,0 - 
12. Cluj 1431 41,5 122,7 7,7 xxx 575,0 128,7 128,3 - 
13. Cluj 1439 30,2 89,2 -3,7 - 511,7 114,6 65,0 - 
14. L.518-
237/9 
27,5 81,3 -6,3 00 500,0 111,9 53,3 - 
15. L.105 31,0 91,6 -2,8 - 525,0 117,5 78,33 - 
16. L.128 36,0 106,4 2,2 - 300,0 67,2 -146,7 0 
17. Pola P. 37,5 110,8 3,7 - 426,7 95,5 -20,0 - 
18. Cluj 
26/2401 
30,7 90,6 -3,2 - 486,7 109,0 40,0 - 
19. Cluj A 202 30,2 89,2 -3,7 - 475,0 106,3 28,3 - 
20. Cluj 1-582 26,2 77,3 -7,7 000 525,0 117,5 78,3 - 
21. Cluj 497/24 32,3 94,6 -1,8 - 501,7 112,3 55,0 - 
22. ICA 6 25,3 74,9 -8,5 000 575,0 128,7 128,3 - 
23. AML x 
Pola P 
35,5 102,4 0,8 - 341,7 76,5 -105 - 
24. L 105 x 
ICA 
35,7 102,9 1,0 - 325,0 72,7 -121.7 - 
DL   5%                  4,32                                               132,4 
DL   1%               6,36                                                 168,9 
DL 0,1%                12,06                                                                 201,15 
 




ProducŃia de masă verde şi substanŃă uscată în anul III de vegetaŃie 
 
Masă verde SubstanŃă uscată Nr. 
crt. Varianta t/ha % d+/- semnif t/ha % d+/- semnif 
1. Splendid 
(mt) 
70,2 100,0 0,00 - 14,1 100,0 0,0 - 
2. Cluj 1126 71,6 102,0 1,4 - 14,6 103,8 0,5 - 
3. Cluj 1138 72,1 102,7 1,9 - 15,1 107,6 1,1 x 
4. Cluj 1431 73,2 104,3 3,0 - 14,8 105,5 0,8 - 
5. Cluj 1439 72,4 103,2 2,2 - 15,4 109,2 1,3 xx 
6. Cluj 497/24 75,9 108,1 5,7 x 15,5 110,4 1,5 xx 
7. ICA 6 72,4 103,1 2,2 - 14,9 105,9 0,8 - 
DL   5%    4,18                                0,84 
DL   1%    5,87           1,19 




ProducŃia de samânŃă în anul III de vegetaŃie 
DL    5%                           130,24 
DL    1%                           182,82 




Rezultatele obŃinute la nivelul câmpurilor exoerimentale au evidenŃiat 
necesitatea amplificării extragerii de plante elită, cu caractere ce se încadrează în 
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ProducŃia de sămânŃă Nr. 
crt. Varianta kg/ha % d+/- semnificaŃia 
1. Splendid (mt) 1124,7 100,0 - - 
2. Cluj 1126 870,0 77,4 -254,7 00 
3. Cluj 1138 1186,7 105,5 62,0 - 
4. Cluj 1431 1024,7 91,1 -100,0 - 
5. Cluj 1439 1330,0 118,3 205,3 xx 
6. Cluj 497/24 1254,7 111,6 130,0 - 
7. ICA 6 1320,0 117,4 195,3 xx 
